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Estudi sobre Trevijano una població de Leza. Ambdues van formar 
part del monestir de Santa María la Real (Nájera) fins el s. XVI, 
moment en que van passar als senyors de la zona fins el s. XIX. 
Luezas era del senyor Fortún Ochoa i els seus descendents 
(anomenats Fortuniones); si bé un d’ells la cedí al monestir de San 
Prudencio de Monte Laturce (s. XII). A partir del s. XV va ser del 
senyor Diego Arista de Zúñiga que la va vendre al senyor de 
Cameros, i el darrer la va tenir fins a la supressió dels senyorius.  
Luezas i Trevijano durant els anys 70 del s. XX van ser absorbits per Soto de 
Cameros i per tant van desaparèixer com a entitats separades per a passar a ser regides per 
la vila esmentada. L’autor estudia la situació prèvia; es a dir, comenta aspectes de Lueza 
vinculats a la muntanya Galciarresa; festivitats com la romeria a la ermita de Nuestra 
Señora de Royuela o l’associació de propietaris de Monte el Carrascal. De Trevijano era el 
dolmen del Collado del Mallo, les fonts del Restauro, la muntanya El Encinar, etc. Per tant 
revisa els topònims i cerca els orígens i com es van desenvolupar les tasques quotidianes 
entre els seus pobladors. S’ha emprat la història oral, a més de documentació des de finals 
del s. XV fins a l’actualitat. S’ha fet una anàlisi per portar a terme dos diccionaris 
toponímics, un per a cada localitat, a més d’una cartografia. Els mapes que completen la 
història global de la població s’han pogut desenvolupar gràcies als coneixements d’experts 
de la zona i dels propis habitants. 
La vila de Soto, al nord de Camero Viejo, que ha aglutinat a les dues anteriors, ha 
mantingut els seus antics habitants, si bé alguns noms de termes han anat desapareixent, 
cosa que ha portat a l’autor a estudiar el seu passat, per recuperar els aspectes en procés 
d’extinció. Es tracta d’una zona poblada de pastures, ermites, camins, etc. alguns han 
quedat quasi abandonats i en mal estat. S’ha anat reduint la població, cosa que ha 
esdevingut freqüent a la zona de La Rioja. 
S’estudia el contexte geogràfic, com s’ha desenvolupat la toponímia, per passar a 
observar després la història de Trevijano i de Luezas per separat. Pel que fa a Trevijano el 
document més antic que es conserva és del 2 d’abril de 1067. Inicialment formava part del 
regne de Pamplona i Nàjera, sota el regnat de Sancho Garcés III. El monestir de Nájera es 
va desvincular de Trevijano durant el regnat de Carles I. En canvi, el primer document 
conservat de Luezas és del 1045, etapa del regnat del mateix monarca Sancho Garcés III. 
S’exposen nombrosos aspectes històrics sobre el desenvolupament d’ambdues poblacions, 
a lo qual s’afegeix una àmplia bibliografia, apèndixs, glossari i els mapes desplegables. 
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Estudio sobre Trevijano una población de Leza. Ambas formaron parte del monasterio de 
Santa María la Real (Nájera) hasta el s. XVI, momento en el que pasaron a los señores de la 
zona hasta el s. XIX. Luezas era del señor Fortún Ochoa y sus descendientes (llamados 
Fortuniones); si bien uno de ellos la cedió al monasterio de San Prudencio de Monte 
Laturce (s. XII). A partir del s. XV fue del señor Diego Arista de Zúñiga que la vendió al 
señor de Cameros, y el último la tuvo hasta la supresión de los señoríos.  
 Luezas y Trevijano durante los años 70 del s. XX fueron absorbidos por Soto de 
Cameros y por lo tanto desaparecieron como entidades separadas para pasar a ser regidas 
por la villa mencionada. El autor estudia la situación previa; es decir, comenta aspectos de 
Lueza vinculados al monte Galciarresa; festividades como la romería en la ermita de 
Nuestra Señora de Royela o la asociación de propietarios de Monte el Carrascal. De 
Trevijano era el dolmen del Collado del Mallo, las fuentes del Restauro, el monte El 
Encinar, etc. Por lo tanto, revisa los topónimos y busca los orígenes y como se 
desarrollaron las tareas cotidianas entre sus pobladores. Se ha empleado la historia oral, 
además de documentación desde finales del s. XV hasta la actualidad. Se ha realizado un 
análisis para llevar a cabo dos diccionarios toponímicos, uno para cada localidad, además 
de una cartografia. Los mapas que completan la historia global de la población se han 
podido desarrollar gracias a los conocimientos de expertos de la zona y de los propios 
habitantes. 
 La villa de Sota, al Norte de Camero Viejo, que ha aglutinado a las dos anteriores, 
ha mantenido sus antiguos habitantes, si bien algunos nombres de términos han ido 
desapareciendo, cosa que ha llevado al autor a estudiar su pasado, para recuperar los 
aspectos en proceso de extinción. Se trata de una zona poblada de pasturas, ermitas, 
caminos, etc. algunos han quedado casi abandonados y en mal estado. Se ha ido reduciendo 
la población, cosa que ha sido frecuente en la zona de La Rioja.   
 Se estudia el contexto geográfico, como se ha desarrollado la toponímia, para pasar 
a observar después la historia de Trevijano y de Luezas por separado. En cuanto a 
Trevijano el documento más antiguo que se conserva es del 2 de abril de 1067. Inicialmente 
formaba parte del reino de Pamplona y Nájera, bajo el reinado de Sancho Garcés III. El 
monasterio de Nájera se desvinculó de Trevijano durante el reinado de Carlos I. En cambio, 
el primer documento conservado de Luezas es de 1045, etapa del reinado del mismo 
monarca Sancho Garcés III. Se exponen numerosos aspectos históricos sobre el desarrollo 
de ambas poblaciones, a lo cual se añade una amplia bibliografia, apéndices, glosario y los 
mapas desplegables.  
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